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ABSTRAKSI 
Profitabilitas merupakan mengukur kesanggupan perusahaan untuk 
menghasilkan laba. Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan laba 
rugi yang merupakan laporan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk 
mengetahui perbandingan antara laba dengan aktiva yang menghasilkan laba 
tersebut.  Rasio pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Return On Assets merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 
keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dalam jumlah keseluruhan investasi 
yang tersedia dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. 
Penelitian ini dilakukan  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2012-2016, populasi penelitian ini berjumlah 144 
perusahaan. Penelitian ini menggukan metode purposive sampling, maka 
diperoleh 9 perusahaan sebagai sampel. Analisis data yang digunakan adalah 
statistik, regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R
2
). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan  
dan negatif terhadap profitabilitas. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap profitabilitas. Secara simultan struktur modal, likuiditas, dan 
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Kata kunci : struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. 
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ABSTRACT 
 
Profitability is a measure of a company’s ability to generate profits.  Company 
profitability is usually seen from the income statement which is the result of the 
company’s financial performance report to determine the comparison between 
earnings and assets that generate profits. Profitability measurement ratio used in 
this study is return on assets is a measurement of the company in generating 
profits in the company. This study aims to determine the effect of capital structure, 
liquidity, and corporate size on profitability. 
This research was conducted on manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2016, with a population of 144 
companies. This research uses purposive sampling method, then obtained 9 
companies as samples. Data analysis used is statistics, multiple regression, t test, 
F test, and cefficient of determination. 
The results of the study show that the capitas structure has a significant and 
negative effect on profitability. Liquidity has no significant and negative effect on 
profitability. Company size does not have a significant and positive effect on 
profitability. Simultaneously the capital structure, liquidity, and firm size have a 
significant effect on profitability. 
Keyword : capital structure, liquidity, firm size, and profitability 
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